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Introduction: 
 
The University of Maine, Orono is a large state institution with multiple schools and colleges.  UMaine faculty 
are involved in numerous research projects in a wide variety of fields, so traditional peer‐reviewed faculty 
publications are abundant.  In addition, due to a large number of graduate programs, theses and dissertations 
are fairly numerous.  Lastly, a large number of departments, programs, laboratories, research institutes, 
projects, etc. have generated a great amount of scholarly and creative works that would be suitable for archiving 
in an institutional repository, includingdata sets, image galleries, journals and newsletters, conferences and 
symposia, presentations, teaching materials, audio and video files, student research projects, and other 
material. 
 
Included in this report are a set of general recommendations for building repository collections and breakdowns 
of some available collections in each of ten departments/schools.  These breakdowns can be particularly useful 
to the repository manager or a liaison in identifying available collections prior to contacting or presenting to the 
department.  It is recommended that the liaison or point person for each department receive the general 
recommendations in this report, as well as the breakdown for his or her specific departments.  Further research 
into the collections is also recommended since many lists of publications and other output exist but are not 
specifically detailed here. 
 
While there is a plethora of material for which a repository would be an appropriate venue, we recommend 
starting with “low‐hanging fruit,” material that is easily available from those willing to be early adopters, and 
using that to begin populating the repository with examples that will entice further participation from other 
faculty and departments.  Based on searches of faculty citations in 10 departments at University of Maine, 
Orono and environmental surveys of 10 departments, the following recommendations can be made. 
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Faculty Work 
 
Pre‐populate faculty collections where possible. 
Check citation databases and other available citation listings for documents that can be posted in publisher’s pdf 
format.  Generate permission letters to send to faculty and begin collecting articles to post as permissions come 
in.   
 
We’ve found that this is a good way to seed your collections; the articles are easy to get and post, and all you 
need from faculty members is a yes or no e‐mail.  As soon as faculty have articles with an associated e‐mail 
address in the repository, they will begin to receive usage reports on their articles.  These articles can also be 
collected over to SelectedWorks, forming the basis for a faculty member’s personal scholar page.   
 
Approach individual faculty members for additional content. 
Based on citation database searches and environmental surveys of specific departments, there appear to be 
specific faculty members that have high numbers of publications.  Consider approaching these faculty 
individually for more material such as pre‐ and post‐prints, conference presentations, even books and 
monographs; they may be able to help get the rest of the department on board, as well.  In addition, emeritus 
faculty are often an excellent source of material – they have numerous publications and may be seeking venues 
for publication of out‐of‐print or niche materials.   
 
See individual department breakdowns for lists of specific faculty members that appear to have high publication 
rates as well as prominent faculty members. 
 
Also, refer to the following to stay updated on research currently being conducted at UMaine: 
 
• Research Features, http://umaine.edu/research/  
• Annual Research Highlights, 2010, 
http://www.orsp.umesp.maine.edu/ORSPDocs/Info/AR_2010forWEB.pdf 
• Faculty Research Funds Annual Reports,  
http://www.umaine.edu/research/faculty‐research‐funds‐program/annual‐reports/ 
 
Approach deans and department chairs to get departments on board. 
Based on citation database searches and environmental surveys of specific departments, the following 
departments seem to have high faculty publication rates in both traditional peer‐reviewed academic journals 
and more popular or non‐traditional publications.  Consider reaching out to deans or department heads in these 
departments in particular: 
 
• Chemistry Department 
• Earth Sciences Department 
• Psychology Department 
• School of Computing and Information Science 
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• School of Economics 
• School of Forest Resources 
• School of Marine Science 
 
See the following for examples of faculty publication collections:  
• Marine Science Faculty Publications, University of South Florida, 
http://DigitalCommons@UMaine.usf.edu/msc_facpub/  
• Physics Faculty Publications, Utah State University, http://digitalcommons.usu.edu/physics_facpub/ 
• Cranes of the World, Paul Johnsgard, Professor Emeritus at University of Nebraska, Lincoln, 
http://digitalcommons.unl.edu/bioscicranes/1 (Also read Digital Commons Spring/Summer 2010 
Subscriber Newsletter for context at http://digitalcommons.bepress.com/newsletter/4/) 
• Early Modern Philosophy, Philosophy eBook Collection, The University of Western Ontario, 
http://ir.lib.uwo.ca/philosophyebooks/1/ 
• French Translators, 1600‐1800: An Online Anthology of Prefaces and Criticism, Julie Candler 
Hayes, University of Massachusetts, Amherst, http://scholarworks.umass.edu/french_translators/ 
 
Resources for the repository administrator: 
• How to Fill Your Institutional Repository: Or, Practical Lessons I Learned by Doing, Paul Royster, 
University of Nebraska, Lincoln,  http://works.bepress.com/paul_royster/49/ 
• Content Recruitment and Development: A Proactive Approach to Building an Institutional Repository, 
Richard Griscom, Marjorie Hassen, Sandra Kerbel of University of Pennsylvania, and Mary D. Steiner of 
University of Colorado at Boulder, http://repository.upenn.edu/library_papers/10/ 
• Developing Effective Scholarly Communication Advocates: A Case Study, Sara Fuchs (Georgia Institute of 
Technology) and Pamela Brannon (Georgia State University), 
http://smartech.gatech.edu/handle/1853/20663 
• Faculty Collections Toolkit, Berkeley Electronic Press, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/14 
• SelectedWorks Toolkit, Berkeley Electronic Press, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/13 
• Copyright Toolkit, Berkeley Electronic Press, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/4/ 
• Tutorial: Generating Top‐Level Buy‐In for Your Institutional Repository, Berkeley Electronic Press, 
http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/7/ (password “scholarship”) 
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Student Work 
 
Approach schools and departments about providing a location to manage submissions of, showcase, and 
archive student work.   
In addition to showcasing graduate theses and dissertations, approach departments about archiving and 
showcasing other student work, such as honors theses, capstone or research projects, and student/faculty 
collaborations.  Submission management tools are available in Digital Commons for electronic theses and 
dissertations.  UMaine also appears to have a large digital archive of past Honors theses that can be searched at  
http://www.honors.umaine.edu/academics/thesis/thesis‐archives‐search/ (1,150 Honors theses since 1935); 
consider archiving historical ETDs in DigitalCommons@UMaine as well as capturing them moving forward. 
 
See the following for examples of student work: 
• Dissertations at University of Massachusetts, Amherst, 
http://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/ 
• Senior Projects at CalPoly, http://digitalcommons.calpoly.edu/seniorprojects/ 
• Atlas of Maine at Colby College, http://digitalcommons.colby.edu/atlas_docs/ 
• G.R. Boynton’s New Media and Politics at University of Iowa, http://ir.uiowa.edu/polisci_nmp/ 
• Iowa Center for Research by Undergraduates at University of Iowa, http://ir.uiowa.edu/icru/ 
• Graphic Design Student Exhibition at Parkland College, http://spark.parkland.edu/gdse/ 
• World Learning Photo Contest Winners, SIT, http://digitalcollections.sit.edu/photocontest/ 
 
Resources for the repository administrator: 
• Managing ETDs in Digital Commons: A Case Study at UMass Amherst (webinar), Meghan Banach, UMass 
Amherst, and Courtney Smith, bepress, http://digitalcommons.bepress.com/webinars/1 
• Focus on Students in the Institutional Repository: Building Bridges from the Past to the Future, 
Stephanie Davis‐Kahl (with Karen Schmidt), Illinois Wesleyan University, 
http://works.bepress.com/stephanie_davis_kahl/7/ 
• Publishing Original Content in an Institutional Repository, Paul Royster, University of Nebraska, Lincoln, 
http://works.bepress.com/paul_royster/63/ 
• Dissemination and Discovery: Open Access Publishing for Graduate Work Through Digital Commons, 
Courtney Smith, Berkeley Electronic Press, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/6 (password 
“scholarship”) 
• ETD Toolkit, Berkeley Electronic Press, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/2/ 
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Journals, Magazines, and Newsletters 
 
Approach specific publications to discuss archiving and/or managing their publications with 
DigitalCommons@UMaine.   
The environmental survey has indicated that there are numerous newsletters as well as several magazines and 
journals that may benefit from the archiving, submission management, and discovery available in Digital 
Commons.  Consider those that are no longer publishing in addition to those currently in publication.  Below are 
some University of Maine publications that may be worth approaching. Those that are associated with one of 
the ten departments surveyed or with a specific research institute or program are listed with the appropriate 
department, institute, or program. 
 
• UMaine Today,  
http://umainetoday.umaine.edu/ (magazine also comes in pdf format) 
• MINERVA (Honors College publication), 
http://www.honors.umaine.edu/traditions/minerva/ (pdfs available) 
• The Maine Campus (student newspaper), 
http://mainecampus.com/ (pdf archive available at http://mainecampus.com/print‐edition/) 
• Office of University Development Newsletter, 
http://umaine.edu/development/newsletter/ (pdfs available) 
• The Teaching Link Newsletter (newsletter for the Center for Excellence in Teaching and Assessment), 
http://umaine.edu/teaching/newsletters/  (pdfs available) 
• President’s Council of Retired Employees Newsletter, 
http://www.umaine.edu/retirees/Homecoming.pdf 
• For the Record (quarterly newsletter of the Student Records Office), 
http://studentrecords.umaine.edu/home/for‐the‐record‐quarterly‐newsletter/ (pdfs available) 
• Office of Student Employment Newsletter,  
http://umaine.edu/studemp/files/2011/09/Fall‐2011‐Newsletter.pdf 
• Intensive English Institute Newsletter,  
http://umaine.edu/iei/files/2010/09/IEI‐SPRING‐NEWSLETTER.pdf 
• Fogler Library Newsletter,  
http://www.library.umaine.edu/librarynews/archive/archive_index.htm 
• The Olive Tree: Fogler Library Friends Newsletter, 
http://www.library.umaine.edu/friends/news_archives.htm 
• College of Education and Human Development Newsletter,  
http://umaine.edu/edhd/files/2009/05/Sp‐2011‐Newsletter.pdf 
• College of Engineering e‐newsletter, 
http://www.engineering.umaine.edu/home/about/newsroom/publications/ (currently, this link results 
in an error message) 
• Turtle Talk (Native American Studies Program newsletter), 
http://www.umaine.edu/ld291/turtletalk2.html  
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• Social Facts: Newsletter of the University of Maine Department of Sociology, 
http://umaine.edu/sociology/files/2009/09/Social‐Facts‐Newsletter‐Spring‐2011.pdf 
• Philosophy department newsletter,  
http://umaine.edu/philosophy/newsletter‐archive/ (pdfs available) 
• Anthropology News,  
http://www2.umaine.edu/anthropology/PDFs/NL2011.pdf 
 
See the following for examples of journals, newsletters, and magazines: 
• CalPoly Magazine,  
http://digitalcommons.calpoly.edu/calpoly_magazine/ 
• Booth: A Journal, creative writing journal at Butler University,  
http://digitalcommons.butler.edu/booth/ 
• Medieval Feminist Forum, University of Iowa,  
http://ir.uiowa.edu/mff/ 
• Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies, McMaster University, 
http://digitalcommons.mcmaster.ca/russelljournal/ 
• Edward Bennett Williams Law Library Friends Newsletter, Georgetown Law,  
http://scholarship.law.georgetown.edu/gllce_newsletter/14/ 
 
Resources for the repository administrator: 
• Publishing Journals in Digital Commons: Set‐up, Launch, and Beyond (webinar), Wendy Robertson, 
University of Iowa, http://digitalcommons.bepress.com/webinars/10 
• The Library as Publisher: Increasing Library Relevance Through Institutional Repository Services, Richard 
Clement, Utah State University, http://digitalcommons.usu.edu/lib_present/10/ 
• Journals Toolkit, bepress, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/5/ 
• Reference material for managing journals in Digital Commons, 
http://digitalcommons.bepress.com/reference/#journals 
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Conferences, symposia, and other events 
 
Approach conference and event organizers to offer hosting, editorial management, and archival services for  
conference and event materials. 
The repository can be a great place to gather all of the output from a conference or other event in one place, 
including conference information and collateral, papers and presentations from the conference, and video of 
speakers and panels.  You can also manage and review conference paper submissions using the back end of 
Digital Commons.  The conferences and events listed below may have materials to make accessible via the IR.  
Those events or conferences that are associated with one of the ten departments surveyed or with a specific 
research institute or program are listed with the appropriate department, institute, or program. 
 
• Research Café, http://umaine.edu/research/research‐cafe/past‐research‐cafes/ 
• Copyright, Scholarship, and the Case for Open Access: Conference on the Intellectual Commons, 
http://library.umaine.edu/COIC/  
• Annual Maine Learning Technology Initiative Student Conference (held at UMaine), 
http://www.maine.gov/mlti/studentconference/index.shtml  
• Center for Undergraduate Research Showcase,  
http://cugr.umaine.edu/?page_id=257 
 
See the following for examples: 
• Macalester LibTech Conference,  
• http://digitalcommons.macalester.edu/libtech_conf/ 
• Lectures and Presentations at University of Georgia School of Law, 
http://digitalcommons.law.uga.edu/lectures_pre_arch_lec/ 
• International Media and Conflict Resolution Conference at Marquette University School of Law (includes 
streaming video), http://epublications.marquette.edu/mulr_conferences/mediaconflict2009/ 
• 4th Asia Pacific Conference on Education Integrity at University of Wollongong, 
http://ro.uow.edu.au/apcei/ 
• Institutional Repositories: Disseminating, Promoting, and Preserving Scholarship, Utah State University 
(also includes streaming video), http://digitalcommons.usu.edu/irday/ 
Resources for the repository administrator: 
• Managing Events Through Digital Commons: The LibTech Conference at Macalester (webinar), Ron Joslin 
(Macalester College) and Courtney Smith (bepress), 
http://digitalcommons.bepress.com/dc_events/2010/all_events/8/ 
• Managing Events Through Digital Commons: The LibTech Conference at Macalester (slide deck), Ron 
Joslin (Macalester College) and Courtney Smith (bepress), 
http://digitalcommons.bepress.com/presentations/16/ 
• Events: How to Display Conference Material and Related Records in Digital Commons, bepress, 
http://digitalcommons.bepress.com/reference/23/ 
Research Centers and Institutes 
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Approach research laboratories, centers, and institutes to offer a centralized, searchable, and discoverable 
archive for publications, audio and video files, photographs, working papers, and other materials.   
Consider speaking with the Office of Research and Sponsored Programs (http://umaine.edu/orsp/) about 
encouraging faculty, students, and research bodies to submit materials to DigitalCommons@UMaine.  The 
research centers, institutes, and groups listed below may have materials that would benefit from being posted 
to the repository.   Those research centers, institutes, groups, and labs that are associated with one of the ten 
departments surveyed are listed with the appropriate department. 
 
• Advanced Structures and Composites Center (Habib Dagher, Director),  
http://www.aewc.umaine.edu/  
• DeepCwind Consortium, http://www.deepcwind.org/ (Habib Dagher, Prinicipal Investigator) 
o Maine Deepwater Offshore Wind Report, 
http://deepcwind.org/docs/OfficialOffshoreWindReport‐22311.pdf 
• Bear Brook Watershed in Maine (Ivan J. Fernandez),  
http://www.umaine.edu/drsoils/bbwm/bbwm.html  
• Bion and Dorain Foster Center for Student Innovation (Jesse Moriarty, Coordinator), 
http://www2.umaine.edu/innovation/ 
o Resources,  
http://www2.umaine.edu/innovation/resources.html (includes video files of recent events) 
o Events,  
http://www2.umaine.edu/innovation/events.html 
• Center for Cooperative Aquaculture Research (Nick Brown, Director),  
http://www.ccar.um.maine.edu/ 
• Center for Science and Mathematics Education Research (CSMER), 
http://perlnet.umephy.maine.edu/center/  
• Climate Change Institute (Paul Mayewski, Director),  
http://climatechange.umaine.edu/  
o Publications (dating back to 1964),  
http://climatechange.umaine.edu/research/publications/ (many pdfs available) 
o Contribution Series,  
http://climatechange.umaine.edu/research/contribution‐series (pdfs available) 
o News and Events (including speakers and lecture series), 
http://climatechange.umaine.edu/news/article/2011/09/14/cci_calendar_of_events__fall_sem
ester_2011 
• Institute for the Study of Students At Risk (A. James Artesani, Director),  
http://www.umaine.edu/issar/ 
o Newsletter,  
http://www.umaine.edu/issar/documents/May%2009%20Newsletter.pdf 
o Publications, 
http://www.umaine.edu/issar/pubs.htm (some pdfs available) 
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• Laboratory for Surface Science and Technology (Robert J. Lad, Director),  
http://www.umaine.edu/lasst/ 
• Maine Aquaculture Innovation Center (Christopher V. Davis, Executive Director), 
http://www.maineaquaculture.org/ 
o Publications, http://www.maineaquaculture.org/home/publications.html 
• The Maine Center for Research in STEM Education (RiSE Center) (Susan McKay, Center Director), 
http://umaine.edu/center/  
o Conferences and Workshops,  
http://umaine.edu/center/conferences‐workshops/ (pdfs available) 
o Colloquia and Seminars, 
 http://umaine.edu/center/colloquia‐and‐seminar‐archives/ 
• Maine Folklife Center (Pauleena MacDougall, Director), http://umaine.edu/folklife/ 
o Publications, http://umaine.edu/folklife/publications/ 
o Newsletter, http://umaine.edu/folklife/publications/newsletters/ (pdfs available) 
• Maine Sea Grant College Program (Paul Anderson, Director), http://www.seagrant.umaine.edu/  
o Publications, http://www.seagrant.umaine.edu/publications (pdfs available) 
o Media Gallery, http://www.seagrant.umaine.edu/mediagallery (video and images available) 
• Margaret Chase Smith Policy Center (Linda Silka and Greg Gallant, Directors), 
http://mcspolicycenter.umaine.edu/   
o Reports and Publications,  
http://mcspolicycenter.umaine.edu/?q=publication‐list (pdfs available) 
o Maine Policy Review,  
http://mcspolicycenter.umaine.edu/?q=MPR (published by the center; Ann Acheson, Editor) 
o Maine Policy Review Archives,  
http://mcspolicycenter.umaine.edu/?q=mpr‐archives (pdfs available) 
• Research Collaborative on Violence Against Women (Ann Schonberger, Director, Women in the 
Curriculum and Women’s Studies Program),  
http://umaine.edu/womensstudies/research‐collaborative‐on‐violence‐against‐women/ 
o Fall 2005 Conference,  
http://umaine.edu/womensstudies/research‐collaborative‐on‐violence‐against‐women/ 
• Senator George J. Mitchell Center for Environmental and Watershed Research (David D. Hart, Director), 
http://www.umaine.edu/waterresearch/default.htm 
o Maine Water Conference,  
http://www.umaine.edu/waterresearch/mwc/index.htm 
o Senator George J. Mitchell Lecture on Sustainability, 
http://www.umaine.edu/waterresearch/outreach/mitchell_lecture11.html 
o Waterlines (newsletter of the Mitchell Center), 
http://www.umaine.edu/waterresearch/outreach/waterlines.htm (older versions available in 
pdf) 
o Informational Digests,  
http://www.umaine.edu/waterresearch/outreach/digest_series.htm (pdfs available) 
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o White Papers,  
http://www.umaine.edu/waterresearch/outreach/white_papers.htm (pdfs available) 
• Target Technology Incubator, Target Technology Center (Deb Neuman, Director), 
http://www.target.maine.edu/ 
o Seminars and videos,  
http://www.target.maine.edu/index.php/seminars (archived files of past videos available at 
http://www.target.maine.edu/series7_videos/) 
o Newsletter,  
http://www.targetincubator.umaine.edu/index.php/newsletter 
 
See the following for examples of research centers, institutes, and laboratories: 
• Green Canyon Environmental Research Area, Utah State University, 
http://digitalcommons.usu.edu/grcanyon/ 
• Harold W. Manter Laboratory of Parasitology, University of Nebraska, Lincoln, 
http://digitalcommons.unl.edu/parasitology‐manterlab/ 
• Center for Research on Families, University of Massachusetts, Amherst, 
http://scholarworks.umass.edu/crf/ 
• Center for Research on Violence Against Women, University of Kentucky, 
http://uknowledge.uky.edu/crvaw/ 
 
Resources: 
• Supporting Data Management with Digital Commons, Morgan Ziontz, Berkeley Electronic Press, 
http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/9 (password “scholarship”) 
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Community Partnerships 
 
Approach colleges and departments with community partnership or community service programs to identify 
which may have projects, presentations, papers, or other materials that would benefit from being posted to 
your repository.  The programs and institutes listed below may have materials that would benefit from being 
posted to the repository.   Those programs and institutes that are associated with one of the ten departments 
surveyed are listed with the appropriate department. 
   
• Center for Tourism Research and Outreach (Marilynne Mann, Interim Director), 
http://www.umaine.edu/centro/ 
o Publications, http://www.umaine.edu/centro/research/Publications.html (pdfs available) 
o Festival and Event Research, 
http://www.umaine.edu/centro/research/Festival%20Research/Festivals.html (pdfs available) 
• Community Based Conservation: Maine Vernal Pools (Aram Calhoun, Dawn Morgan, and Rena Carey), 
http://www.umaine.edu/vernalpools/index.htm 
o Videos, http://www.umaine.edu/vernalpools/Videos.html (files available) 
o Powerpoints, http://www.umaine.edu/vernalpools/PowerPoints.html (files available) 
o Publications, http://www.umaine.edu/vernalpools/Publications.html (pdfs available) 
o Additional Resources, http://www.umaine.edu/vernalpools/AddResources.html (pdfs available) 
• Cooperative Extension, http://extension.umaine.edu/ 
o Publications Catalog, http://extensionpubs.umext.maine.edu/ 
o Events, http://extension.umaine.edu/home/calendar‐of‐events/ 
o Newsletters, http://extension.umaine.edu/newsletters/ (extremely high number of newsletters 
available in pdf format) 
o YouTube Channel, 
http://www.youtube.com/user/TheUniversityofMaine#g/c/8D1C914E1E1FEA69 
• HUD Community Outreach Partnership grant (Bill Kuykendall, New Media, and 26 other UMaine faculty 
involved—administered by Margaret Chase Smith Center) 
• The Lobster Institute (Robert C. Bayer, Director), http://www.lobsterinstitute.org/index.php?page=1 
o Lobster Bulletin (newsletter), http://www.lobsterinstitute.org/index.php?page=83 (pdfs 
available) 
o Institute Reports and Manuals, http://www.lobsterinstitute.org/index.php?page=87 (pdfs 
available) 
• Maine AgrAbility (Richard Brzozowski, Project Director), http://umaine.edu/agrability/ 
o Newsletter, http://umaine.edu/agrability/about‐agrability/newsletter/ (pdfs available) 
• Maine Agricultural Center (Frederick Servello, Director),  http://umaine.edu/maineagcenter/ 
o MAC Projects, http://umaine.edu/maineagcenter/mac‐projects/ (numerous pdfs available) 
• Maine Center for Student Journalism (Shannon E. Martin, Director), 
http://www.umaine.edu/mcsj/index.php 
o Student Newspaper Conference, http://www.umaine.edu/mcsj/newspaperconference.php 
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• Maine Center on Aging (Lenard W. Kaye, Director), 
http://www.umaine.edu/mainecenteronaging/index.htm 
o Publications and Reports, http://www.umaine.edu/mainecenteronaging/pubandrep.htm 
(numerous pdfs available) 
• Maine Climate News (Esperanza Stancioff, Project Leader), http://umaine.edu/maineclimatenews/ 
o Published Reports, http://umaine.edu/maineclimatenews/news‐and‐resources/#pr (pdfs 
available) 
• Maine Physical Sciences Partnership, http://umaine.edu/mainepsp/ 
o Maine PSP Summit, http://umaine.edu/mainepsp/curriculum/psp‐summit/summary‐2011‐psp‐
summit/ (video files available at http://umaine.edu/mainepsp/curriculum/psp‐summit/psp‐
summit‐program/) 
• Maine’s Sustainability Solutions Initiative (Shaleen Jain, Jessica Leahy, Gayle Zydlewski, Teresa Johnson, 
and Darren Ranco), http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/ 
o Event Archive, http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/news/events_archive.htm (past 
seminars available on DVD) 
o Solutions Newsletter, http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/news/solutions.html (pdf 
version available) 
o “Sustainable Maine” documentary series, 
http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/news/sustainable_maine.html and 
http://www.mpbn.net/Television/SustainableMaine.aspx (podcast and video files available) 
o Publications, http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/resources/publications.htm (some 
pdfs available) 
o Project Portfolio, 
http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/sustainability_science/projects.htm 
• Maine Tidal Power Initiative (Michael Peterson), http://umaine.edu/mtpi/   
• MobileMaineNews (Sunny Hughes), http://mobilemainenews.com/ 
• Paper Surface Science Program (Doug Bousfield), http://www.umche.maine.edu/PSSP/  
o Publications and Manuscripts, http://www.umche.maine.edu/PSSP/publi.htm 
 
See the following for examples of community partnerships and programs: 
• Community Engagement at University of Massachusetts, Amherst, 
http://scholarworks.umass.edu/engagement/ 
• Thinkfinity at Pace University, http://digitalcommons.pace.edu/thinkfinity/ 
• STEP Project for Family Enterprising at Babson College, http://digitalknowledge.babson.edu/step/ 
• Urban Sustainability Initiative at University of Nevada, Las Vegas, 
http://digitalcommons.library.unlv.edu/sustainability/ 
 
References for repository administrators: 
• Marilyn Billings, UMass Amherst, mbillings@library.umass.edu 
• Marianne Buehler, UNLV, marianne.buehler@unlv.edu 
Unique Collections 
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Approach departments, institutes, individuals, programs, etc. that have unique content collections about 
archiving and showcasing that content in DigitalCommons@UMaine.  Unique content collections can be made 
more discoverable, searchable, and trackable, as well as drive visitors to the repository.  In addition to special 
collections, consider publishing faculty books and monographs in the IR.  The materials listed below may benefit 
from being posted to the repository.   Those materials that are associated with one of the ten departments 
surveyed are listed with the appropriate department. 
 
• Hudson Museum (Gretchen F. Faulkner, Director),  
http://www.umaine.edu/hudsonmuseum/index.html 
o Newsletter (formerly The Totem; now, ArtiFacts), 
http://www.umaine.edu/hudsonmuseum/Education.html (about half way down page, pdfs are 
available) 
o Maine Indian Videos, 
http://tok.asap.um.maine.edu/miba/examples/scrollable‐view.html 
o YouTube Channel,  
http://www.youtube.com/user/HudsonMuseum 
• Library special collections,  
http://libraries.maine.edu/mariner/special_collections.asp 
• The Maine Forester,  
http://library.umaine.edu/forester/ (yearbooks; many pdfs available) 
• Maine Old Cemetery Association materials in Fogler Library, 
http://www.rootsweb.ancestry.com/~memoca/fogler.html 
• Maynard F. Jordan Planetarium  (Alan Davenport, Director),  
http://www.galaxymaine.com/index.html 
o Gallery of Amateur Imagery,  
http://www.galaxymaine.com/GM/GM5.htm 
o Sky‐2‐Go,  
http://www.galaxymaine.com/OB/OB2.htm (audio files available) 
o Jordan Planetarium Sky Charts, 
http://www.galaxymaine.com/OB/OB5.htm (in pdf format but do not appear to be available on 
the website) 
• Page Farm and Home Museum,  
http://www.umaine.edu/pagefarm/ 
o Newsletters (pdfs available) 
o Oral History (files do not yet seem to be online) 
 
See the following for examples of unique collections: 
• Oregon Wine History Project, Linfield College, http://digitalcommons.linfield.edu/wine_project/ 
• Bryant College Goes to War, Bryant University, http://digitalcommons.bryant.edu/bryant_goes_to_war/ 
• Restaurant Menu Collection, Johnson and Wales University,  http://scholarsarchive.jwu.edu/menus/ 
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• Phillips Nuremberg Trials Collection, University of Georgia School of Law, 
http://digitalcommons.law.uga.edu/nuremberg/ 
• Captive Audiences/Captive Performers: Music and Theatre as Strategies for Survival on the Thailand‐
Burma Railway, 1942‐1945 (book), Macalester College, 
http://digitalcommons.macalester.edu/thdabooks/1/ 
• French Studies eBook Collection, The University of Western Ontario, http://ir.lib.uwo.ca/frenchebooks/ 
 
Resources: 
• Capturing Unique Collections in Digital Commons: A Service to Campus and Community (tutorial), Ann 
Taylor, Berkeley Electronic Press, http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/8 (password 
“scholarship”) 
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Other Types of Content 
 
Approach other campus offices that may benefit from the archiving and showcasing capabilities of 
DigitalCommons@UMaine.   An institutional repository can also be an excellent location for various campus 
offices to archive and showcase non‐academic materials, such as university historical documents, annual 
reports, and press releases.  Additional content of this type associated with the ten departments surveyed are 
included in the individual department breakdowns. 
 
• Faculty Senate documents (Michael Grill, President), http://umaine.edu/facultysenate/documents/ 
• Office of Research and Sponsored Programs (Michael M. Hastings, Director), http://umaine.edu/orsp/ 
o Training and Education, http://umaine.edu/orsp/training/ (presentations and training materials 
available online) 
o Reports, http://umaine.edu/orsp/reports/ (pdfs available) 
o Forms and Downloads, http://umaine.edu/orsp/forms‐downloads/ (pdfs available) 
o Policy and Procedure, http://umaine.edu/orsp/policy‐procedure/ (pdfs available) 
• Office of Student Employment (Connie Smith, Manager), http://umaine.edu/studemp/ 
o Forms and Publications, http://umaine.edu/studemp/forms‐and‐publications/ (pdfs available) 
• Pulp and Paper Foundation (Jack Healey, Executive Director), http://www.mainepulpaper.org/ 
o Annual Report, http://www.mainepulpaper.org/annualreport/annualreport.htm (pdf available) 
o Newsletters, http://www.mainepulpaper.org/newsletterarchives/newsletterarchives.htm (pdf 
format) 
o Paper Days, http://www.mainepulpaper.org/openhouse/paperdaysopenhouse.htm (pdfs 
available; presentations and brochures from previous Paper Days also available) 
o Chinn Engineering Seminar Series, 
http://www.mainepulpaper.org/currentstudentresources/currentstudents/chinnseminarseries.
htm (includes pdfs of presentations) 
• UMaine YouTube channel, http://www.youtube.com/theuniversityofmaine  (consider streaming these 
to the IR in the appropriate series/communities) 
 
See the following for examples: 
• Facilities Planning and Services, California Polytechnic State University, 
http://digitalcommons.calpoly.edu/fpcp/ 
• Public Affairs Office, California Polytechnic State University, http://digitalcommons.calpoly.edu/pao/ 
• Office of the Provost, McMaster University, http://digitalcommons.mcmaster.ca/provost/ 
 
Resources and references for repository administrators: 
• White Paper: Behind a Law School’s Decision to Implement an Institutional Repository, James Donovan 
and Carol Watson, University of Georgia School of Law, 
http://digitalcommons.law.uga.edu/law_lib_artchop/15/ 
• Marisa Ramirez, California Polytechnic State University, mramir14@calpoly.edu 
• Carol Watson, University of Georgia School of Law, cwatson@uga.edu 
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Chemistry Department 
http://www.umaine.edu/chemistry/ 
Alice E. Bruce, Chair 
 
Chemistry faculty appear to be active researchers who are involved in many laboratories and projects.  In order 
to stay up to date on publications and scholarly endeavors in the Chemistry Department, the Chemistry Calendar 
may be useful: http://umaine.edu/chemistry/department‐news/chemistry‐calendar/.   The Chemistry 
Department also maintains a small set of news listings here: http://umaine.edu/chemistry/department‐news/, 
and provides links to some other news items from their homepage here: http://umaine.edu/chemistry/.  
 
To provide some integration of the IR with the Chemistry webpage, encourage the repository to be linked from 
“Other Links” here: http://umaine.edu/chemistry/.  The department may also want to leverage the RSS feeds 
from the IR to highlight new publications or graduate theses on the webpage.  In addition, the Chemistry 
Department has individual faculty webpages, which vary in design and content: 
http://umaine.edu/chemistry/department/faculty/.  As SelectedWorks sites grow, consider populating the 
publications sections of these faculty webpages with RSS feeds from SelectedWorks, in order to provide readers 
with live links and open access to the articles where possible. 
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
Faculty Work 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Francois Amar, http://chemistry.umeche.maine.edu/~amar/amar.html 
• Alice E. Bruce (Department Chair), http://umaine.edu/chemistry/department/faculty/abruce/ 
• Mitchell Bruce, http://umaine.edu/chemistry/department/faculty/mbruce/ 
• Raymond C. Fort, Jr., http://chemistry.umeche.maine.edu/fort.html  
• Brian G. Frederick, http://chemistry.umeche.maine.edu/~bfrdrck/Frederick.html 
• Bruce Jensen, http://umaine.edu/chemistry/department/faculty/jensen/ 
• Howard H. Paterson, http://chemistry.umeche.maine.edu/patterson.html 
• Jayendran Rasaiah, http://icn2.umeche.maine.edu/rasaiah/homepage.html 
• Carl P. Tripp, http://www.umaine.edu/lasst/faculty‐and‐staff/carl‐tripp/ 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
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Student Work 
 
• Senior theses and capstone projects 
• Master’s theses  and Doctoral dissertations 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• Chemistry News (newsletter), http://umaine.edu/chemistry/files/2011/02/Chem_News_winter2011.pdf 
 
Conferences and Other Events 
 
Utilize the Chemistry Calendar to learn about new events, colloquia and other speakers at: 
http://umaine.edu/chemistry/department‐news/chemistry‐calendar/.   
 
• Annual Distinguished Lecture in Chemical Biology,  
http://umaine.edu/chemistry/department‐news/distinguished‐lecture‐in‐chemical‐biology/ 
• Chemistry/Physics Joint Colloquium, see example here:  
http://umaine.edu/chemistry/files/2011/09/Lai‐ShengWangSeminar.pdf 
 
Research Centers, Institutes, Labs, and Collaborations 
 
The following research centers and collaborations may have research output such as published articles, images, 
video or audio files, data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and 
discoverability provided by the repository. 
 
• Bruce Group (Alice Bruce and Mitchell Bruce),  
http://umaine.edu/chemistry/bruce‐group/metal‐sulfur‐chemistry/  
• Cole‐Fort Group (Barbara J.W. Cole and Raymond C. Fort, Jr.),  
http://chemistry.umeche.maine.edu/fort.html 
• Howard Patterson Research Group,  
http://www2.umaine.edu/photochem/ (publication listing available at 
http://www2.umaine.edu/photochem/?page=publications) 
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In addition, the following faculty members are associated with different labs and research institutes across 
campus: 
 
Raymond C. Fort, Jr.,  
• Principle Researcher in High Performance Computing Lab 
• Forest Bioproducts Research Institute 
 
Brian G. Frederick,  
• Forest Bioproducts Research Institute 
 
Jayendran Rasaiah, 
• Principle Researcher in High Performance Computing Lab 
 
Community Partnerships 
 
• Public Outreach, http://umaine.edu/chemistry/other‐links/public_outreach/ 
 
Other Types of Content 
 
• Chemical Safety Information documents, http://chemistry.umeche.maine.edu/Safety.html 
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Earth Sciences Department 
http://www.umaine.edu/earthsciences/ 
Scott Johnson, Chair 
 
The faculty members of the Earth Sciences department appear to be very high‐publishing in general, and are 
members of or cooperate with many research institutes and centers.   In order to stay up to date on new 
publications, events, and other activities, the following link may be useful: 
http://umaine.edu/earthsciences/home/news‐2/.   
 
To provide some integration of the IR with the Earth Sciences department webpage, the department may want 
to leverage the RSS feeds from the IR to highlight new publications or graduate theses on the appropriate pages 
of their website. 
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
Faculty Work 
 
Almost all faculty members in the Earth Sciences department have a personal webpage and posted publication 
lists, which are good sources of information for building new Selected Works pages.  Access these pages at 
http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/.  As SelectedWorks sites grow, consider 
populating the “publications” section with RSS feeds from SW pages, in order to provide readers with live links 
and open access to the articles wherever possible. 
 
The faculty publications listings (also searchable here: http://umaine.edu/earthsciences/research/publications/) 
are a good resource for finding further faculty citations, as well as updating department series and Selected 
Works pages on an annual basis.   
 
The Maine Center for Research in STEM Education (RiSE Center) lists ongoing research in a variety of disciplines. 
To find current and past research from Earth Sciences specifically: http://umaine.edu/center/research/earth‐
sciences/.   
 
The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Daniel Belknap, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/daniel‐belknap/ 
• Harold Borns (Professor Emeritus), http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐
staff/harold‐borns/ 
• Joseph Chernosky (Professor Emeritus), http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐
staff/joseph‐chernosky/ 
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• George  Denton, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/george‐denton/ (some 
pdfs may be available) 
• Christopher Gerbi, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/christopher‐gerbi/ 
(some pdfs available) 
• Edward Grew, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/edward‐grew/ 
• Brenda Hall, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/brenda‐hall/ (some pdfs 
available) 
• Gordon Hamilton, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/gordon‐hamilton/ 
• Roger Hooke, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/roger‐hooke/ 
• Terence Hughes (Professor Emeritus), http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐
staff/terence‐hughes/ 
• Scott Johnson (Chair), http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/scott‐johnson/ 
(some pdfs available) 
• Alice Kelley, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/alice‐kelley/  
• Joseph Kelley, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/joseph‐kelley/ 
• Peter Koons, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/peter‐koons/ (some pdfs 
available) 
• Karl Kreutz, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/karl‐kreutz/ (some pdfs 
available) 
• Andrei Kurbatov, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/andrei‐kurbatov/ 
• Daniel Lux, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/daniel‐lux/ 
• Kirk Maasch, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/kirk‐maasch/ 
• Paul Mayewski (Director, Climate Change Institute), http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐
staff/faculty‐and‐staff/paul‐mayewski/ 
• Stephen Norton (Professor Emeritus), http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐
staff/stephen‐norton/ (some pdfs available) 
• Andrew Reeve, http://umaine.edu/earthsciences/faculty‐staff/faculty‐and‐staff/andrew‐reeve/ 
In particular, emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and out‐of‐print, are 
often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of contributing these works 
to the university’s digital archive.Student Work 
 
The Earth Sciences department has several programs which may generate student content that would benefit 
from being posted to the repository. 
 
• Student theses and dissertations 
• Graduate and undergraduate research projects 
• Geology Club (photos available here: http://umaine.edu/earthsciences/academics/geology‐club/#1) 
 
 
Conferences and Other Events 
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The department appears to sponsor lectures and seminars throughout the year, the proceedings or products of 
which may be archived in the repository.  The events calendar can be found at: 
http://umaine.edu/earthsciences/home/calendar/  
 
Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The following research centers and collaborations may have research output such as published articles, images, 
video or audio files, data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and 
discoverability provided by DigitalCommons@UMaine.  Many are also listed at 
http://umaine.edu/earthsciences/about‐us/facilities/. 
 
• Climate Change Institute, http://climatechange.umaine.edu/ 
o Glaciology Group, http://climatechange.umaine.edu/glaciology/index.html  (Gordon Hamilton) 
o Glacial Geology and Geochronology Laboratory (Brenda Hall) 
o Stable Isotope Laboratory (Karl Kreutz) 
o Numerical Laboratory (Peter Koons) 
o Near Surface Geophysics (Daniel Belknap and Joseph Kelley) 
o Marine Sediments Laboratory (Daniel Belknap and Joseph Kelley) 
o Isotope Geochemistry Laboratory (Brenda Hall) 
o Analog Modeling Laboratory, http://www.geology.um.maine.edu/geodynamics/AnalogWebsite/ 
(Peter Koons and Scott Johnson), including student projects 
 
• Earth Sciences Laboratory, listed at: http://umaine.edu/earthsciences/about‐us/facilities/ 
 
• Geodynamics and Crustal Studies, http://www.geology.um.maine.edu/geodynamics/GCS/Index.html 
o Analog Modeling Laboratory, http://www.geology.um.maine.edu/geodynamics/AnalogWebsite/ 
(Peter Koons and Scott Johnson) 
o Geodynamics Facility (Numerical Facility), 
http://www.geology.um.maine.edu/geodynamics/Numerical/index.html   
o Microdynamics Laboratory, 
http://www.geology.um.maine.edu/geodynamics/Microdynamics/index.html (Scott Johnson, 
Peter Koons, Chris Gerbi) 
o Electron Microprobe Laboratory, http://www.geology.um.maine.edu/probe/ (Martin Yates) 
 
• Geology Core Archives (Darling Marine Center), no web address listed (Daniel Belknap and Joseph 
Kelley) 
• Hydrogeology Lab, http://hydro16.geology.um.maine.edu/ (Professor Andrew Reeve; there is no link to 
this Lab on the Earth Sciences page).  Data for the lab is available here: 
http://hydro16.geology.um.maine.edu/Data 
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Community Partnerships 
 
• Inquiry‐based Dynamic Earth Applications of Supercomputing (IDEAS), 
http://arch.eece.maine.edu/ideas/index.php/Main_Page (sponsored by NSF; Peter Koons, project staff).  
Includes a photo gallery and resources. 
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English Department 
http://english.umaine.edu/ 
Naomi Jacobs, Department Chair 
 
In addition to scholarly articles, the members of the English department also publish numerous works of fiction 
and poetry, popular media, books, and creative writing journals as well as sponsor several events.   Consider 
offering the IR as a platform for journal publication, conference and event management, and a showcase for 
books and other publications.  A book gallery can also include links out to publishers’ sites and purchasing sites 
(for an example, see http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/).  The “Upcoming Events” 
page (http://english.umaine.edu/current‐events/) may be useful in staying up‐to‐date on new activities and 
events in the department. 
 
To provide some integration of the IR with the English webpage, encourage the repository to be linked to from 
“Links” here: http://english.umaine.edu/links/.  The department may also want to leverage the RSS feeds from 
the IR to highlight new publications or graduate theses on the webpage.   
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
Almost all faculty members in the English department have a faculty webpage that includes a publication listing, 
which are good sources of information for building new Selected Works pages for faculty.  Access these pages at 
http://english.umaine.edu/faculty/.  As SelectedWorks sites grow, consider populating the “publications” 
section with RSS feeds, in order to provide readers with live links and open access to the articles where possible. 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications (including academic articles, 
popular media, and creative works): 
 
• Tony Brinkley, http://english.umaine.edu/faculty/tony‐brinkley/ (some publications include links out) 
• Josephine Donovan, http://nasa.umeres.maine.edu/~Josephine.Donovan/ 
• Kathleen Ellis, http://english.umaine.edu/faculty/kathleen‐ellis/ 
• Benjamin Friedlander, http://english.umaine.edu/faculty/benjamin‐friedlander/Publications, 
http://www.umit.maine.edu/~ben.friedlander/Publications.htm (text available for many) 
• Henry Garfield, http://english.umaine.edu/faculty/henry‐garfield/ 
• Judy Hakola, http://english.umaine.edu/faculty/judith‐hakola/ 
• Leonore Hildebrandt, http://english.umaine.edu/faculty/leonore‐hildebrandt/ (includes several links) 
• Sandra Hutchison, http://english.umaine.edu/faculty/sandra‐hutchinson/ 
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• Margery Irvine, http://english.umaine.edu/faculty/margery‐irvine/ 
• David Kress, http://english.umaine.edu/faculty/david‐kress/ 
• Linne Mooney, http://www.york.ac.uk/english/our‐staff/linne‐mooney/  Additional publication listing: 
http://www.york.ac.uk/english/our‐staff/linne‐mooney/ 
• Jennifer Moxley, http://english.umaine.edu/faculty/jennifer‐moxley/  (includes several links) 
• Scott Peterson, http://english.umaine.edu/faculty/scott‐peterson/ 
• Sanford Phippen (Editor of the Puckerbrush Review), http://english.umaine.edu/faculty/sanford‐
phippen/ 
• Bruce Pratt, http://english.umaine.edu/faculty/bruce‐pratt/ 
 
The following faculty appear to have smaller numbers of publications, but may also be excellent people to 
approach as first adopters: 
 
• Richard T. Brucher (Undergraduate Studies Coordinator), http://english.umaine.edu/faculty/richard‐
brucher/ 
• A. Patricia Burnes (Coordinator of College Composition), http://english.umaine.edu/faculty/pat‐burnes/ 
• Dylan B. Dryer (Director of Writing Center), http://english.umaine.edu/faculty/dylan‐b‐dryer/ 
• Steven R. Evans (Graduate Studies Coordinator), http://english.umaine.edu/faculty/steve‐evans/ 
• Naomi Jacobs (Department Chair), http://english.umaine.edu/faculty/naomi‐jacobs/   
CV, http://english.umaine.edu/english/files/2009/05/njacobs_full.pdf 
• Harvey Kail (Coordinator of the Writing Center), http://english.umaine.edu/faculty/harvey‐kail/ 
• Virginia Nees‐Hatlen (Associate Dean of the College of Liberal Arts), 
http://english.umaine.edu/faculty/virginia‐nees‐hatlen/ 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
Student Work 
 
• Master’s theses 
• Senior capstone projects and theses 
• Professional Writing Spring Poster Presentation (does not appear to be online currently) 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
The English department appears to publish several journals and literary magazines, most of which are not 
published online yet, including two journals published by the National Poetry Foundation (centered at University 
of Maine).  In addition, there may be issues of now‐defunct literary magazines that can be archived in the IR—
the English department website mentions The Accompanist, Hemlock, Two Lavas, and Werewolf Glue. The 
complete department publication list can be found here: http://english.umaine.edu/department‐publications/. 
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 • The Stolen Island Review (Terrell H. Crouch, Faculty Advisor), 
 http://english.umaine.edu/department‐publications/department‐publications‐stolen‐island‐review/ 
and http://stolenislandreview.wordpress.com/  
• The Beggar (re‐named Wrecking?),  
http://www.facebook.com/group.php?gid=6690382454&v=wall  
• Puckerbrush Review (Sanford Phippen, Editor),  
http://puckerbrushreview.com/ (currently print only) 
• Advanced Creative Writing Webzine (Alex Irvine), http://english.umaine.edu/department‐
publications/alex‐irvines‐eng‐406‐writing‐seminar/ (pdfs and audio files available) 
 
 
Conferences and Other Events 
 
The English department sponsors several speaker series and other events; check the “Upcoming Events” page 
(http://english.umaine.edu/current‐events/) to stay abreast of current activities and events. 
 
• New Writing Series (Steven Evans, Coordinator) ,  
http://nwsnews.wordpress.com/2010/09/09/fall‐2010‐schedule/  
o NWS Poet Profile films, http://nwsnews.wordpress.com/about‐the‐nws‐poet‐profile‐films/ (not 
currently available online) 
o NWS on YouTube, http://www.youtube.com/user/npfvideo 
o NWS Audio Visual Archives, http://nwsnews.wordpress.com/category/audiovisual‐archive/ 
• Maine Writers Series,  
http://english.umaine.edu/current‐events/ (department events page) 
• English Graduate Symposium,  
http://english.umaine.edu/graduate‐program/2011‐english‐graduate‐symposium/ 
 
 
Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The following research centers and collaborations may have research output such as published articles, images, 
video or audio files, or other materials that would benefit from the wide dissemination and discoverability 
provided by DigitalCommons@UMaine. 
 
• National Poetry Foundation (based at the University of Maine English department), 
http://www.nationalpoetryfoundation.org/  
o Journals, http://catalog.nationalpoetryfoundation.org/index.php?category=17 
? Paideuma, http://paideuma.wordpress.com/ (does not appear to have issues available 
online) 
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? Sagetrieb, http://sagetrieb.wordpress.com/ (does not appear to have issues available 
online) 
o Books, http://catalog.nationalpoetryfoundation.org/?category=18 
o Person and Poet Series, 
http://www.nationalpoetryfoundation.org/about/man_woman_poet.php (book series) 
o The Poetry of the 1970’s conference, 
http://www.nationalpoetryfoundation.org/news/index.php/article/2007/10/15/poetry_of_the_
1970s 
? Conference Reports, 
http://www.nationalpoetryfoundation.org/news/index.php/article/2008/06/22/70s_co
nference_reports (many of the links are broken, though) 
o Audio/Visual Archive, http://www.nationalpoetryfoundation.org/multimedia/index.php (no 
video available online yet) 
o YouTube page, http://www.youtube.com/user/npfvideo 
• The Peer Writing Tutor Alumni Research Project, http://www.writing.wisc.edu/pwtarp/ (Harvey Kail) 
o Publications and presentations, http://www.writing.wisc.edu/pwtarp/?page_id=13 
o 2006 CCCC paper, Harvey Kail, http://www.writing.wisc.edu/pwtarp/?page_id=286 
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Maine Business School 
http://www.umaine.edu/business/ 
 
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
Most business faculty appear to have faculty webpages, which are good sources of information for building new 
SelectedWorks pages for faculty.  As SelectedWorks sites grow, consider populating faculty pages with RSS 
feeds, in order to provide readers with live links and open access to the articles where possible. 
 
We found several ways to stay up to date on publications and scholarly endeavors by business school faculty and 
administration: 
 
• The “News and Events” page on the Maine Business School site (http://umaine.edu/business/news‐and‐
events/) regularly posts newly published articles and other accomplishments by faculty.  This is a good 
resource for learning about new content that may benefit from being posted to the repository. 
• The Business School maintains a “Faculty Research” page (http://umaine.edu/business/faculty‐
research/).  This will be a good resource for finding further faculty citations, for updating department 
series and Selected Works pages on an annual basis, and for discovering books published by faculty 
members.  Books can be showcased in a book gallery in the repository, which can include links out to 
publishers’ sites and purchasing sites (for an example, see 
http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/). 
• Faculty videos are available here: http://umaine.edu/business/mba/multimedia/video‐library/ 
• The Bangor Daily News also features and aggregates articles about the Maine Business School here: 
http://umaine.edu/business/home/mbs‐articles‐in‐bdn/ 
 
In addition, the following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Pankaj Agrrawal,  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/agrrawal/ 
• Anne Canabal, 
 http://umaine.edu/business/faculty‐staff/canabal/ 
• Harold Daniel, no faculty webpage 
• Niclas Erhardt,  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/erhardt/ 
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• Nory B. Jones (Director of Graduate Business Programs),  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/jones/ 
• John Mahon (Founding Director, School of Policy and International Affairs and  John M. Murphy Chair of 
International Business Policy and Strategy),  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/mahon/ 
• Ivan Manev (Interim Dean of the Maine Business School),  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/manev/ 
• Robert A. Strong,  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/strong/ 
• Gloria Vollmers,  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/vollmers/ 
• Stephanie Welcomer (Associate Dean of the College of Business),  
http://umaine.edu/business/faculty‐staff/welcomer/ 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
 
Student Work 
 
The Maine Business School has several programs which may generate student content that would benefit from 
being posted to the repository, including the Graduate Business Association which sponsors or participates in 
many of the collections and events listed below. 
 
• Business Analysis and Advocacy: Individual Case Competitions, http://umaine.edu/business/the‐mbs‐
life/mbs‐courses/business‐analysis‐and‐advocacy/bua‐645‐business‐analysis‐and‐advocacy/ 
• Business Analysis and Advocacy: Individual Non‐competition Cases, http://umaine.edu/business/the‐
mbs‐life/mbs‐courses/business‐analysis‐and‐advocacy/individual‐non‐competition‐cases/ 
• Final Internship Reports, not currently posted online 
• Student Videos, http://umaine.edu/business/mba/multimedia/video‐library/ 
• Graduate Business Association Event Photos, http://mbs.maine.edu/~gba/photos.html 
• Senior theses and capstone projects 
• Master’s theses 
 
 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• MBS Connects (the MBS newsletter),  
http://www.umaine.edu/business/newsletters/mbs‐connects‐archives/ (pdfs available) 
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• The Global Pulse (MBA newsletter), 
http://umaine.edu/business/mba/newsletter/archived‐issues/ (pdfs available) 
• Maine Business School Business & Sustainability Newsletter, 
http://umaine.edu/business/files/2010/11/BS‐Newsletter1.pdf 
 
 
Conferences and Other Events 
  
The repository can provide a home for the scholarly and other output related to events at the Business School.  
To find out about events ongoing, you may want to use the News and Events page at: 
http://umaine.edu/business/news‐and‐events/, as well as the Graduate Business Association Events Calendar 
at:  http://mbs.maine.edu/~gba/calendar.html and the Networking and Events page at 
http://umaine.edu/business/projects‐and‐activities/.  The main news and events page lists speakers, 
convocation speakers, and other events, while the GBA appears to sponsor speakers from time to time on 
campus. 
 
Other events to consider for initial IR collections include: 
• American Marketing Association Annual Maine State Collegiate Business Conference, mentioned at: 
http://umaine.edu/news/blog/2009/11/02/american‐marketing‐association‐annual‐collegiate‐business‐
conference‐at‐umaine‐saturday/ 
• Honors Banquet Photo Galleries,  
http://umaine.edu/business/the‐mbs‐life/photo‐galleries/ 
• Building a Vibrant Maine Economy: A Virtual Conference,  
http://umaine.edu/soe/economic‐development/building‐a‐vibrant‐maine‐economy/  which included 
videos at http://umaine.edu/vme/video.htm 
 
 
Community Partnerships 
 
• MBS Corps ( http://www.umaine.edu/business/mba/mba‐mexperience/mbs‐corps‐2/) regularly holds 
community outreach events, many of which may produce content that would be appropriate for the 
repository.  The MBS Corps Archives additionally has links to photos of many of the events it sponsors: 
http://umaine.edu/business/mba/mba‐mexperience/mbs‐corps‐2/mbs‐corps‐archives/ 
• Knowledge Transfer Alliance (Hugh Stevens, Director), http://umaine.edu/kta/ 
 
 
Other Types of Content 
 
Study Abroad Reports and Photos, some indication and examples of which can be found here: 
http://umaine.edu/business/mba/international‐experience/international‐trips/.  Several of the blogs include 
photos from study abroad programs.   
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New Media Department 
http://newmedia.umaine.edu/ 
Owen Smith, Director 
Larry Latour, Department Chair 
 
The faculty and students of the New Media department are involved in numerous multi‐media projects, 
collaborations, outreach programs, and other activities that may benefit from the visibility and discoverability 
offered by the repository.  NMDnet (http://www.nmdnet.org/) provides regular updates on these activities for 
faculty, staff, students, and alumni of the New Media program and therefore may be a good resource for finding 
out about new materials eligible for the repository. 
 
In addition, because of the nature of many of the projects undertaken by the New Media department, the multi‐
media capabilities (such as streaming audio and video, book and image galleries, etc.) of the repository may be 
helpful.  See Capturing Unique Collections in Digital Commons: A Service to Campus and Community  at 
http://digitalcommons.bepress.com/toolkits/8 (password “scholarship”) and the reference materials for 
managing books and images in Digital Commons, at http://digitalcommons.bepress.com/reference/34 and 
http://digitalcommons.bepress.com/reference/25, for more.   
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
Most New Media faculty have department webpages, which can be accessed in the sidebar of the homepage 
(http://newmedia.umaine.edu/index.php).  As SelectedWorks sites grow, consider populating these pages with 
RSS feeds in order to provide readers with live links and open access to the articles where possible.  In addition, 
books published by faculty members can be showcased in a book gallery in DigitalCommons@UMaine.  A book 
gallery can include links out to publishers’ sites and purchasing sites (for an example, see 
http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/). 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications or publication listings available 
online: 
 
• Joline Blais, http://newmedia.umaine.edu/generic.php?id=218 
Portfolio, http://three.org/blais/jjb.swf 
• Jon Ippolito, http://newmedia.umaine.edu/generic.php?id=220 
http://three.org/ippolito/ (see the “writing” link in the sidebar for publications) 
• Larry Latour (Department Chair), http://cs.umaine.edu/~larry/ 
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Selected Papers, http://www.umcs.maine.edu/~larry/latour/papers/index.html (texts available online) 
• Matthew LeClair, http://www.mattleclair.org/ 
Castles (online novel), http://www.mattleclair.org/Castles/ (pdf format) 
• Nate Aldrich, http://www.nbaldrich.com/ (audio and video files of his work available here) 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
 
Student Work 
 
• Senor capstone projects and theses 
• MFA Graduate Program thesis exhibitions 
o Without Borders 2010, http://www.withoutbordersfest.org/2010/ 
? Essays, http://www.withoutbordersfest.org/2010/essays.html 
? Video, http://www.withoutbordersfest.org/2010/video.html 
? Gallery, http://www.withoutbordersfest.org/2010/gallery.html 
• Intermedia MFA, http://www.intermediamfa.org/ 
o Galleries, displays, and events, http://www.intermediamfa.org/galleries 
o Student works, http://www.intermediamfa.org/student‐work 
 
 
Conferences and Other Events 
 
• Digital Humanities Week at UMaine,  
http://newmedia.umaine.edu/feature.php?id=961 
• Pop!Tech Conference,  
http://newmedia.umaine.edu/generic.php?id=678 
• Without Borders Contemporary Art Festival (presented in conjunction with UMaine Intermedia MFA 
Graduate Thesis Exhibitions), http://www.withoutbordersfest.org/ (includes images, video, essays, etc.) 
 
 
Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The following research centers and collaborations may have research output such as published articles, images, 
video or audio files, data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and 
discoverability provided by DigitalCommons@UMaine. 
 
• Still Water Lab (Joline Blais and Jon Ippolito, founders and directors), http://still‐water.net/  
• Cross‐Cultural Partnership, http://newmedia.umaine.edu/stillwater/partnership/ 
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• Intermedia Space, http://www.intermediamfa.org/INTERMEDIA‐space (online gallery, includes past and 
current exhibitions) 
o Intermedia upcoming events calendar, http://www.intermediamfa.org/date‐browser 
 
 
Community Partnerships 
 
• LongGreenHouse (Joline Blais, co‐founder),  
http://longgreenhouse.org/ (includes listings of events and resources) 
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Psychology Department 
http://www.umaine.edu/psychology/ 
Michael A. Robbins, Department Chair 
 
To provide some integration of the IR with the Psychology webpage, encourage the repository to be linked to  
from the department’s homepage here: http://www.umaine.edu/psychology/.  The department may also want 
to leverage the RSS feeds from the IR to highlight new publications or graduate theses on appropriate pages of 
the website.   
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
Most, but not all, faculty members in the Psychology Department have individual faculty webpages, which vary 
in design and content: http://umaine.edu/psychology/faculty/.  As SelectedWorks sites grow, consider 
populating the publications sections of these faculty webpages with RSS feeds from SelectedWorks, in order to 
provide readers with live links and open access to the articles where possible 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Alan Cobo‐Lewis, http://www.umaine.edu/visualperception/  
• Rebecca E. Eilers, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/eilers.html 
• Merrill F. Elias, http://umaine.edu/psychology/faculty/merrill‐f‐elias/ 
• Shawn Ell, http://umaine.edu/psychology/faculty/shawn‐w‐ell/ 
CV, http://nasa.umeres.maine.edu/~Shawn_Ell/Personal%20webpage%20files/Ell%20CV%20web.pdf 
• Cynthia A. Erdley, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/erdley.html 
• G. William Farthing, no faculty website 
• Donald S. Hayes, no faculty website 
• Marie J. Hayes, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/hayes.html 
• Jeffrey E. Hecker, http://umaine.edu/psychology/faculty/jeffrey‐hecker/ 
• Peter J. LaFreniere, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/lafreniere.html 
• Craig Mason, no faculty website 
• Douglas W. Nangle, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/nangle.html 
• Michael A. Robbins (Department Chair), http://umaine.edu/psychology/faculty/michael‐a‐robbins/ 
• Alan M. Rosenwasser, http://umaine.edu/psychology/faculty/alan‐m‐rosenwasser/ 
• Sandra T. Sigmon, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/sigmon.html 
• Geoffrey L. Thorpe, http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/faculty/thorpe.html 
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• Joel A. Gold (Professor Emeritus), http://umaine.edu/psychology/faculty/joel‐gold/ 
• Richard M. Ryckman (Professor Emeritus), no faculty website 
• Laurence D. Smith (Professor Emeritus), http://umaine.edu/psychology/faculty/laurence‐d‐smith/ 
 
In particular, emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and out‐of‐print, are 
often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of contributing these works 
to the university’s digital archive. 
 
 
Student Work 
 
The Psychology department has several programs which may generate student content that would benefit from 
being posted to the repository. 
 
• Master’s theses and Doctoral dissertations 
• Senior theses and capstone projects 
 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• The Journal of Mind and Behavior (Raymond C. Russ, Editor), published by the Institute of Mind and 
Behavior, Inc.  Find information at: http://www.umaine.edu/jmb/submission.html.  Abstracts and tables 
of contents, but seemingly no full text articles, available online. 
 
 
Conferences and Other Events 
 
• Stanley Sue Distinguished Lecture Series, 
http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/diversity/lecture.html 
• Diversity Committee speakers, 
http://www.umaine.edu/psychology/clinicalprogram/diversity/speakers.html 
 
 
Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The following research centers and collaborations may have research output such as published articles, images, 
video or audio files, data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and 
discoverability provided by DigitalCommons@UMaine. 
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• Cognition, Emotion, and Emotional Disorders Lab (K. Lira Yoon, Director), 
https://sites.google.com/site/ceedlab00/. Publication listing at: 
https://sites.google.com/site/ceedlab00/publications 
• Ell Lab (Shawn Ell), http://nasa.umeres.maine.edu/~Shawn_Ell/.  Reprints at: 
http://nasa.umeres.maine.edu/~Shawn_Ell/Publications.htm/. Presentations at: 
http://nasa.umeres.maine.edu/~Shawn_Ell/Presentations.htm 
 
 
Community Partnerships 
 
• Early Childhood Training Program,  
http://umaine.edu/psychology/child‐study‐center/early‐childhood‐training‐program/ 
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School of Computing and Information Science 
http://umaine.edu/cis/ 
Michael Worboys, Director 
 
Spatial Information Science and Engineering: http://spatial.umaine.edu/ 
Michael Worboys, Chair 
 
Computer Science: http://www.cs.umaine.edu/index.html 
George Markowsky, Chair 
 
CIS faculty appear to be active researchers who are involved in many centers/institutes and research projects, 
including open access endeavors.  The school as a whole sponsors many speakers, events, and other projects.  
To stay up to date on publications and scholarly endeavors in CIS, consider subscribing to or regularly using the 
following news feeds from SISE: http://www.spatial.umaine.edu/blog/category/department‐news/ and the 
more detailed:  http://spatial.umaine.edu/department‐news/.   
 
To provide some integration of the IR with the CIS webpages, encourage the repository to be linked from the 
various homepages.  The school may also want to leverage the RSS feeds from the IR to highlight new 
publications or graduate theses on the webpage. 
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
Almost all faculty members in the School of Computing and Information Science have a personal webpage with a 
listing of publications or posted CV, which are good sources of information for building new Selected Works 
pages for faculty.  As SelectedWorks sites grow, consider populating the faculty homepages with RSS feeds from 
SelectedWorks pages in order to provide visitors with live links and open access to the articles where possible.  
In addition, books published by faculty members can be showcased in a book gallery in 
DigitalCommons@UMaine.  A book gallery can include links out to publishers’ sites and purchasing sites (for an 
example, see http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/). 
 
The faculty publications listing (http://www.umcs.maine.edu/research/publications.html) and the feed of recent 
publications on the Spatial Information Science and Engineering homepage (http://spatial.umaine.edu/) are also 
good resources for finding further faculty citations, as well as updating department series and Selected Works 
pages on a regular basis.   
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The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Kate Beard‐Tisdale, http://spatial.umaine.edu/faculty/tisdale/ 
Publications, http://www.spatial.maine.edu/~beard/publications.htm 
• Sudarshan Chawathe, http://cs.umaine.edu/~chaw/  
Publications, http://cs.umaine.edu/~chaw/pubs/ (pdfs available) 
• Philip Dickens, http://www.umcs.maine.edu/~dickens/ 
Publications, http://www.umcs.maine.edu/~dickens/pubs.html (pdfs available) 
• Max Egenhofer, http://spatial.umaine.edu/faculty/egenhofer/ 
Publications, http://www.spatial.maine.edu/~max/pubs.html (pdfs available) 
• James Fastook, http://cs.umaine.edu/~shamis/fastook.html 
Publications, http://www.umcs.maine.edu/~shamis/vitae/node9.html 
• Nicolas Guidice, http://spatial.umaine.edu/faculty/giudice/ 
Publications, http://www.vemilab.org/publications 
• George Markowsky (Chair of Computer Science), http://cs.umaine.edu/~markov/ 
Publications, http://cs.umaine.edu/~markov/research.html ("published papers" includes pdfs; overall, 
this includes a huge listing of publications, including unpublished technical reports) 
• Reinhard Moratz, http://spatial.umaine.edu/faculty/moratz/ 
Publications, http://www.informatik.uni‐trier.de/~ley/db/indices/a‐tree/m/Moratz:Reinhard.html 
• Silvai Nittel, http://spatial.umaine.edu/spatial/faculty/nittel/ 
Publications, http://www.spatial.maine.edu/~nittel/publications.html (some pdfs available) 
• Harlan Onsrud (Graduate Coordinator), http://spatial.umaine.edu/faculty/onsrud/ 
Publications, http://www.spatial.maine.edu/~onsrud/pubs.htm (some pdfs available) 
• Roy Turner, http://mainesail.umcs.maine.edu/rmt/Roy_Turner/Home.html 
CV, http://mainesail.umcs.maine.edu/rmt/vitae/ 
• Michael Worboys (Director of CIS and Chair of SIE), http://www.worboys.org/ 
Publications, http://worboys.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5 (pdfs 
available) 
• Jonathan Farley, http://www.latticetheory.net/ 
Publications, http://www.latticetheory.net/mathematics/index.shtml (some pdfs available) 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
Finally, think about finding some champions within the department.  Who already supports open access?  Prof. 
Michael Worboys, for instance, is co‐editor of an open access journal, and Prof. Harlan Onsrud has been 
involved in a conference on open access.  They may be early supporters of DigitalCommons@UMaine. 
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Student Work 
 
The school of computing and information science has several programs which may generate student content 
that would benefit from being posted to the repository. 
 
• Master’s theses and Doctoral dissertations 
• MS in Information Systems, http://www.umaine.edu/msis/, which is coordinated by Prof. Harlan Onsrud 
and provides a feed of recent publications on the webpage sidebar. 
• Capstone projects, mentioned at: http://www.umcs.maine.edu/events/capstone‐presentations‐2011‐
04.html 
• COS 431 Operating Systems Projects Exposition, mentioned at: 
http://www.umcs.maine.edu/events/national‐cs‐week.html 
• COS 125 Introduction to problem solving through python programming exposition, mentioned at: 
http://www.umcs.maine.edu/events/national‐cs‐week.html 
 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• Journal of Spatial Information Science, http://www.josis.org/index.php/josis. Michael Worboys is co‐
editor in chief and the journal is published open access. 
 
 
Conferences and Other Events 
 
The School of Computer and Information Science appears to sponsor numerous events, including lecture series, 
symposia, etc., some if which have video files available.  Refer to the events page 
(http://www.umcs.maine.edu/events/index.html) to find out about upcoming activities, as well as the events 
calendar at  http://cs.umaine.edu/~markov/seminars.html and the Department news pages for the Spatial 
Information Science and Engineering department at 
http://www.spatial.umaine.edu/blog/category/department‐news/ and http://spatial.umaine.edu/department‐
news/ 
 
• Visiting Libra Diversity Professor lectures, http://www.umcs.maine.edu/events/libra‐farley.html 
• National Computer Science Week, http://www.umcs.maine.edu/events/national‐cs‐week‐2010.html 
(includes presentations of student projects, lectures, etc.) 
• School of Computing and Information Science Events, Workshops for Institutionalizing Software Reuse, 
http://www.umcs.maine.edu/~ftp/wisr/wisr.html (Professor Larry Latour maintains the site and 
publishes the papers) 
• Conference on Spatial Information Theory (COSIT) 2011, http://www.cosit.org/ (General Chairs: Nicholas 
Giudice and Mike Worboys; Program Chairs: Max Egenhofer and Reinhard Moratz) 
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• Copyright, Scholarship, and the Case for Open Access: Conference on the Intellectual Commons, 
http://library.umaine.edu/COIC/.  It appears that Prof. Harlan Onsrud from Computer Science is involved 
in this. 
 
 
 
Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The following research centers and collaborations may have research output such as published articles, images, 
video or audio files, data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and 
discoverability provided by the repository. 
 
• Geosensor Network Lab (Sylvia Nittel, Director),  
http://geosensornetworks.wordpress.com/ 
Photos and publications listed on this site as well. 
• High Performance Computing Lab (John Koskie, Operations Manager; Bruce Segee, Research Manager), 
http://www.clusters.umaine.edu/.   
The High Performance Computing Wiki includes documentation, examples, notes, etc. and is available 
at: http://www.clusters.umaine.edu/wiki/index.php/Main_Page.   
Further media is available at: http://www.clusters.umaine.edu/media.php (photos and video) 
• Homeland Security Lab (George Markowsky, Director),  
http://homeland.maine.edu/ 
Publications, http://homeland.maine.edu/papers_reports.htm  (pdfs available) 
Conferences and workshops, http://homeland.maine.edu/conferences_workshops.htm (pdfs available) 
• Maine Software Agents and Artificial Intelligence Laboratory (Roy Turner, Director), 
http://mainesail.umcs.maine.edu/.  
Publications, http://mainesail.umcs.maine.edu/MaineSAIL/pubs/ (some links to articles available) 
• National Center for Geographic Information and Analysis (Kate Beard‐Tisdale, Director), 
http://umaine.edu/ncgia/, including the COSIT conference. 
• Project 301: Cyber‐Infrastructure for Climate Change Research,   
http://cs.umaine.edu/~chaw/p301/ 
• Software Engineering Lab, Programming and Alternative Learning Group, 
http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/.  
Robotics research papers and presentations are listed at: 
http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/papers.html  (pdfs available) 
Robotics pBrick Environmental Case Studies are at: http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/ (files 
available) 
Robotics Multimedia available at: http://www.umcs.maine.edu/~pbrick/ (video files available) 
• Virtual Environments and Multimodal Interaction Lab (Nicolas Giudice, Director),  
http://www.vemilab.org/ 
Publications, http://www.vemilab.org/publications (pdfs available) 
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Community Partnerships 
 
• Programming in Elementary Schools, http://www.umcs.maine.edu/education/features/alice‐
scratch.html.  This partnership includes one or more research projects. 
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School of Economics 
http://www.umaine.edu/soe/ 
George Criner, Director 
 
The faculty members of the School of Economics appear to be very high‐publishing in general, and are members 
of or cooperate with many research institutes and centers (see http://umaine.edu/soe/collaborations‐2/).   In 
addition, they are involved in several community outreach programs and sponsor a seminar series.  In order to 
stay up to date on new publications, events, and other activities, the following link may be useful: 
http://umaine.edu/soe/news/.   
 
To provide some integration of the IR with the School of Economics webpage, the school may want to leverage 
the RSS feeds from the IR to highlight new publications or graduate theses on the webpage. 
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
The faculty members in the School of Economics appear to be very high‐publishing in general, and almost all 
have a personal webpage or posted CV, which are good sources of information for building new Selected Works 
pages for faculty.  As SelectedWorks sites grow, consider populating the faculty webpages with RSS feeds in 
order to provide readers with live links and open access to the articles where possible. 
 
The recent staff papers listing (http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/research‐and‐publications/)  and recent 
journal articles listing (http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/research‐and‐publications/recent‐journal‐
articles/) are good resource for finding further faculty citations, as well as updating department series and 
Selected Works pages on an annual basis.  The recent staff papers listing includes pdfs of the articles which, 
copyright permitting, may be able to be posted to the IR.  In addition, books published by faculty members can 
be showcased in a book gallery in DigitalCommons@UMaine.  A book gallery can include links out to publishers’ 
sites and purchasing sites (for an example, see http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/). 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Kathleen Bell, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/kathleen‐p‐bell/ 
CV,  http://umaine.edu/soe/files/2009/06/KBELLVITA_2011_WEB_Feb12.pdf  
• James Breece, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/breece/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/breece‐professional‐cv‐apri.pdf 
• George Criner (Director), http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/george‐criner/ 
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CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/Criner‐3‐26‐11‐cv.doc 
• Todd Gabe (Undergraduate Coordinator), http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/gabe/ 
Publications, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/gabe/publications/ (pdf files available)  
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/Gabe‐Vitae‐October‐2010.pdf 
• Mark Lutz, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/lutz/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/lutzvita_dec2008.pdf 
• James McConnon, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/mcconnon/ 
Publications, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/mcconnon/publications‐2/  
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/McConnonAVrevised2011.pdf 
• Jonathan Rubin, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/rubin/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/Rubin‐CV2.pdf  
• Linda Silka (Director of Margaret Chase Smith Policy Center),  
http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/silka/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2010/11/SilkaCV.pdf  
• Mario Teisl (Graduate Coordinator and Director of School of Policy and International Affairs), 
http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/teisl/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/TeislCV.pdf (includes a bepress article) 
• Philip Trostel, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/trostel/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/trostel.pdf  
• Greg White, http://umaine.edu/soe/faculty‐and‐staff/white/ 
CV, http://umaine.edu/soe/files/2009/06/whitevita2007.pdf 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
 
Student Work 
 
• Capstone projects and Senior theses 
• Master’s theses and Doctoral dissertations 
 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• Economic Development: An Economic Outlook by Jack Lavery,  
http://umaine.edu/soe/economic‐development/economic‐outlook/ (pdf versions of articles available) 
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Conferences and Other Events 
 
• Building a Vibrant Maine Economy: A Virtual Conference,  
http://umaine.edu/soe/economic‐development/building‐a‐vibrant‐maine‐economy/ 
o Videos, http://umaine.edu/vme/video.htm 
• School of Economics Seminar Series,  
http://umaine.edu/soe/soe‐seminar‐series/ 
 
 
Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The School of Economics collaborates with several research centers and institutes on campus (listed below along 
with faculty associated with them) which may have research output such as published articles, images, video or 
audio files, data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and discoverability 
provided by DigitalCommons@UMaine.   
 
• Advanced Structures and Composites Center(Habib Dagher, Director),  
 http://www.aewc.umaine.edu/ 
o Gary Hunt  
• Center for Research on Sustainable Forests (Robert G. Wagner, Director),  
http://www.crsf.umaine.edu/ 
• Forest Bioproducts Research Initiative (Hemant Pendse, Director), 
http://www.forestbioproducts.umaine.edu/ 
o Kathleen Bell 
o Jonathan Rubin 
• Maine’s Sustainability Solutions Initiative (Shaleen Jain, Jessica Leahy, Gayle Zydlewski, Teresa Johnson, 
and Darren Ranco),  
http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/ 
o Mario Teisl 
o Mark Anderson 
o Linda Silka 
o Sharon Wagner 
o Caroline Noblet 
o Kathleen Bell  
• Margaret Chase Smith Policy Center (Linda Silka and Greg Gallant, Directors), 
http://mcspolicycenter.umaine.edu/?q=home 
o Caroline Noblet 
o Philip Trostel 
o Jonathan Rubin 
o Linda Silka, Director 
• School of Policy and International Affairs (Mario Teisl, Director), http://www.spia.umaine.edu/  
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o George Criner, cooperating faculty 
o Gary Hunt, cooperating faculty 
o Adrienne Kearney, cooperating faculty 
o Mario Teisl, cooperating faculty and Director of School of Policy and International Affairs 
o Philip Trostel, cooperating faculty 
o Timothy Waring, cooperating faculty 
 
Other centers and institutes with which Economics faculty are affiliated: 
 
• Center for Tourism Research and Outreach (Marilynne Mann, Interim Director), 
http://www.umaine.edu/centro/ 
o Todd Gabe 
• Maine Agricultural and Forest Experiment Station (Edward Ashworth, Dean and Director), 
http://umaine.edu/mafes/ 
o Todd Gabe 
o Hsiang‐Tai Cheng 
o George Criner 
o James McConnon 
o Stewart Smith 
o Mario Teisl 
o Kathleen Bell 
 
 
Community Partnerships 
 
• Knowledge Transfer Alliance (Hugh Stevens, Director),  
http://umaine.edu/kta/ 
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School of Forest Resources 
http://www.forest.umaine.edu/ 
Robert G. Wagner, Director 
 
School of Forest Resources faculty appear to be active researchers who are involved in many laboratories and 
research projects.  In order to stay up to date on publications and scholarly endeavors in the School of Forest 
Resources, the activities calendar may be useful (http://www.forest.umaine.edu/alumni/calendar‐activities/) as 
well as the Facebook page (http://www.facebook.com/group.php?gid=44759853105&v=wall&ref=ts) and 
Twitter feed (https://twitter.com/#!/umaineforestry). 
 
To provide some integration of the IR with the School of Forest Resources webpage, encourage the repository to 
be linked to from the school’s homepage here: http://forest.umaine.edu/.  The school may also want to leverage 
the RSS feeds from the IR to highlight new publications or graduate theses on the webpage.   
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey. 
 
 
Faculty Work 
 
All faculty members in the School of Forest Resources have a personal webpage that also includes a publication 
listing, which are good sources of information for building new Selected Works pages for faculty.  Access these 
pages at http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/.  As SelectedWorks sites grow, consider 
populating the “publications” section with RSS feeds, in order to provide readers with live links and open access 
to the articles where possible.  In addition, books can be showcased in a book gallery in 
DigitalCommons@UMaine.   A book gallery can include links out to publishers’ sites and purchasing sites (for an 
example, see http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/). 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• Jeffrey Benjamin, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/jeffrey‐benjamin/ 
• John Daigle, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/john‐daigle/ 
• Michael Day, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/michael‐day/ 
• Anthony Halog, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/anthony‐halog/ 
• Laura Kenefic, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/laura‐kenefic/ 
• Jessica Leahy, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/jessica‐leahy/ 
• Robert Lilieholm, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/rob‐lilieholm/ 
• Robert Rice, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/robert‐rice/ 
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• Steven Sader (Graduate Program Coordinator), http://www.forest.umaine.edu/faculty‐
staff/directory/steven‐sader/ 
• Robert Seymour, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/robert‐seymour/ 
• Stephen Shaler, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/stephen‐shaler/ 
• Robert G. Wagner (Director, School of Forest Resources), http://www.forest.umaine.edu/faculty‐
staff/directory/robert‐g‐wagner/ 
• Aaron Weiskittel, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/aaron‐weiskittel/ 
• Alan White, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/alan‐s‐white/ 
• Jeremy Wilson, http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/directory/jeremy‐wilson/ 
 
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
 
Student Work 
 
• Graduate Student Research,  
http://www.forest.umaine.edu/prospective‐students/graduate‐programs/examples‐of‐graduate‐
student‐research/ (pdfs available) 
• Student Blog,  
http://www.forest.umaine.edu/prospective‐students/student‐blog/ (images included) 
• Senior capstone projects and theses 
• Master’s theses and Doctoral dissertations 
 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• Branching Out Newsletter,  
http://www.forest.umaine.edu/alumni/news/ (pdfs available) 
 
 
Conferences and Other Events 
 
• School of Forest Resources Seminar Series,  
https://forest.umaine.edu/alumni/calendar‐activities/forestry‐noontime‐seminar‐series/ 
• School of Forest Resources Event Slideshows,  
http://www.forest.umaine.edu/home/slideshows/ 
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Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The School of Forest Resources has and collaborates with several research centers, institutes, and labs across 
campus (listed below) that may have research output such as published articles, images, video or audio files, 
data sets, or other materials that would benefit from the wide dissemination and discoverability provided by 
DigitalCommons@UMaine.   A list of research programs and facilities affiliated with the School of Forest 
Resources can be found here: http://forest.umaine.edu/home/research/ 
 
• Acadian Forest Ecosystem Research Project (Robert Wagner, Lead Investigator), 
http://forest.umaine.edu/home/research/aferp/  
• Center for Research on Sustainable Forests (Robert G. Wagner, Director),  
http://www.crsf.umaine.edu/ 
o Publications, http://crsf.umaine.edu/outreach/publications‐resources/ (files available) 
o Workshops and Conferences, http://crsf.umaine.edu/outreach/workshops‐conferences/ 
? Munsungan Conference Series, http://crsf.umaine.edu/outreach/munsungan‐series/ 
(presentations available for most recent conference) 
? Reaching Landowners conference, http://crsf.umaine.edu/outreach/workshops‐
conferences/reaching‐landowners‐november‐2011/ (upcoming) 
? Reaching Small Woodlot Owners Conference, 
http://crsf.umaine.edu/outreach/workshops‐conferences/reaching‐small‐woodlot‐
owners/ (files available) 
? Eastern CANUSA Forest Science Conference, 
http://crsf.umaine.edu/outreach/workshops‐conferences/ecanusa/ (files available) 
o News and Events, http://crsf.umaine.edu/news‐and‐events/ (announces upcoming events and 
recent publications) 
o Family Forests Program (Leader, Jessica Leahy),  
http://crsf.umaine.edu/research‐programs/family‐forests/  
o Forests for Maine’s Future, http://www.forestsformainesfuture.org/ 
? Photographs of Maine Woods, http://www.forestsformainesfuture.org/photographs‐of‐
the‐maine‐woods/ 
? Fresh from the Woods Journal, http://www.forestsformainesfuture.org/fresh‐from‐the‐
woods‐journal/  
? Fresh from the Woods archive, http://www.forestsformainesfuture.org/fftw‐archives/  
o Conservation Lands Program (Leader, Rob Lilieholm),  
http://crsf.umaine.edu/research‐programs/conservation/  
• Cooperative Forestry Research Unit (Robert Wagner, Director),  
http://www.umaine.edu/cfru/  
o Publications, http://www.umaine.edu/cfru/publications.asp (pdfs available) 
• Forest Bioproducts Research Initiative (Hemant Pendse, Director),  
http://forestbioproducts.umaine.edu/ 
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o Distinguished Lecture Series, http://forestbioproducts.umaine.edu/news‐events/ (listing located 
about halfway down the page) 
o Past Conference Events, http://forestbioproducts.umaine.edu/news‐events/conferences/past‐
conference‐events/ (pdfs available for The Northeast BioProducts Puzzle) 
o Multimedia, http://forestbioproducts.umaine.edu/multimedia/ (streaming video from YouTube) 
o Research Library, http://forestbioproducts.umaine.edu/research‐library/ (published faculty 
articles as well as faculty and student presentations; some files available) 
• Holt Research Forest,  
http://www.umaine.edu/holtforest/ (includes a large publication listing and related dissertations as well 
as outreach and education activities) 
• Maine Agricultural and Forest Experiment Station (Edward Ashworth, Dean and Director), 
http://umaine.edu/mafes/ 
o Publications, http://umaine.edu/mafes/publications‐2/ (numerous publications available, many 
in pdf format) 
o Research Farms, Gardens, and Greenhouses, http://umaine.edu/mafes/research‐farms‐gardens‐
greenhouses/ (each of these appears to have an image gallery) 
• Maine Image Analysis Lab (Steven Sader, Director),  
http://www.umaine.edu/MIAL/  
o Publications, http://www.umaine.edu/MIAL/publications.html 
• Penobscot Experimental Forest (Alan Kimball, University Forests Woodlands Manager), 
https://forest.umaine.edu/penobscot‐experimental‐forest/ (pdfs available) 
• Research Group for Industrial Ecology, LCA and Systems Sustainability (Anthony Halog, Research Leader 
and Manager), http://ielcass.tripod.com/ilss/   
o Publications, http://ielcass.tripod.com/ilss/id14.html (some pdfs available) 
 
In addition, below is a listing of research institutes and centers, both in the School of Forest Resources and 
across campus, with the faculty affiliated with each: 
 
• Acadian Forest Ecosystem Research Program 
o Robert Wagner, Lead Investigator 
• Advanced Structures and Composite Center 
o Stephen Shaler, Associate Director 
o Douglas Gardner 
• Center for Research on Sustainable Forests 
o Robert Wagner, Director 
o Jeffrey Benjamin 
o Michael Day 
o Jessica Leahy 
o Robert Lilieholm 
o Steven Sader 
o Robert Seymour 
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o Aaron Weiskittel 
o Jeremy Wilson 
• Center for Tourism Research and Outreach 
o John Daigle, Fellow 
• Conservation Lands Program 
o Robert Lilieholm, Leader 
• Cooperative Forestry Research Unit 
o Robert Wagner, Director 
o Jeffrey Benjamin 
o Robert Seymour 
o Aaron Weiskittel 
o Jeremy Wilson 
• Family Forests Program 
o Jessica Leahy, Leader 
• Forest Bioproducts Research Institute 
o Jeffrey Benjamin 
o Douglas Gardner 
o Anthony Halog 
o Jessica Leahy 
o Robert Lilieholm 
o Stephen Shaler 
o Robert Wagner 
o Aaron Weiskittel 
o Jeremy Wilson 
• Holt Research Forest 
o Laura Kenefic 
o Alan Kimball 
o Alan White 
• Maine Agricultural and Forest Experiment Station 
o Jeffrey Benjamin 
o Michael Day 
o Douglas Gardner 
o Anthony Halog 
o Robert Lilieholm 
o William Livingston 
o Robert Rice 
o Steven Sader 
o Robert Seymour 
o Stephen Shaler 
o Aaron Weiskittel 
o Alan White 
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o Jeremy Wilson 
• Maine Image Analysis Lab 
o Steven Sader, Director 
• Maine’s Sustainability Solutions Initiative 
o John Daigle 
o Jessica Leahy 
o Robert Lilieholm 
o Steven Sader 
o Aaron Weiskittel 
o Jeremy Wilson 
• Research Group for Industrial Ecology, LCA and Systems Sustainability 
o Anthony Halog, Research Leader and Manager 
 
 
Community Partnerships 
 
The School of Forest Resources faculty, staff and students are engaged in several community outreach 
programs, more information for which can be found here: http://www.forest.umaine.edu/SFR‐outreach/.  Some 
that may have research or other output that would benefit from the visibility and discoverability offered by the 
repository are listed below. 
 
• Northeast Forest Pest Council Meeting,  
http://forest.umaine.edu/sfr‐outreach/northeast‐forest‐pest‐council‐meeting/ (pdfs  available) 
• Unifying Themes and Forests Partnership,  
http://forest.umaine.edu/sfr‐outreach/unifying‐themes‐and‐forests‐partnership/ (pdfs available) 
 
 
Other Types of Content 
 
• University Forests Office (Alan Kimball, University Forests Woodlands Manager), 
http://www.umaine.edu/universityforests/default.htm and http://forest.umaine.edu/university‐forests/ 
o Research, http://forest.umaine.edu/university‐forests/research‐on‐the‐university‐forests/ 
(some pdfs available) 
o Trails and Visitor Info, http://forest.umaine.edu/university‐forests/trails‐visitor‐info/ (pdfs 
available) 
• Faculty and Staff Resources,  
http://www.forest.umaine.edu/faculty‐staff/faculty‐staff‐resources/ (pdfs available) 
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School of Marine Science 
http://www.umaine.edu/marine/ 
Peter Jumars, Director 
 
The faculty members of the School of Marine Sciences appear to be very high‐publishing in general, and are 
members of or cooperate with many research institutes and centers.   In addition, they are involved in several 
community outreach programs and sponsor a seminar series.  In order to stay up to date on new publications, 
events, and other activities, the following link may be useful: http://www.umaine.edu/marine/news/.   
 
To provide some integration of the IR with the School of Marine Sciences webpage, the school may want to 
leverage the RSS feeds from the IR to highlight new publications or graduate theses on the homepage or on 
other appropriate pages on its site. 
 
Please note that this survey is extensive but not exhaustive; there may be other excellent sources for repository 
content in the department that are not included here.  For examples of different types of content in other Digital 
Commons repositories as well as resources, please see the General Recommendations section of the 
environmental survey 
 
 
Faculty Work 
 
Almost all faculty members in the School of Marine Sciences have a personal webpage (and many additionally 
have a posted CV), which are good sources of information for building new Selected Works pages for faculty.  
Access these pages at http://www.umaine.edu/marine/people/directory.  As SelectedWorks sites grow, 
consider populating the “publications” section with RSS feeds, in order to provide readers with live links and 
open access to the articles where possible.  In addition, books can be showcased in a book gallery in 
DigitalCommons@UMaine.  A book gallery can include links out to publishers’ sites and purchasing sites (for an 
example, see http://digitalcommons.usu.edu/usufaculty_monographs/17/). 
 
The following faculty members appear to have a high number of publications: 
 
• James Acheson, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/james_acheson 
• Emmanual Boss, http://misclab.umeoce.maine.edu/   
Publications, http://misclab.umeoce.maine.edu/boss/publications.php 
CV,  http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=551 
• Susan Brawley, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/susan_brawley 
CV, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/sbrawley/BrawleyCV.pdf  
• Ian Bricknell, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/ian_bricknell 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=680  
• Fei Chai, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/fei_chai 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=281  
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• Yong Chen, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/yong_chen 
Publications, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/ychen/Publications.htm (some pdfs 
available) 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=554 
• Laurie Connell, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/laurie_connell 
Publications, http://www.umaine.edu/nunatak/publications/publications.htm (some pdfs available) 
• William Ellis (Associate Director), http://www.umaine.edu/marine/people/profile/william_ellis 
• Lewis Incze, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/lewis_incze 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=760  
• Teresa Johnson, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/teresa_johnson  
Publications, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/tjohnson/Research.htm 
• Peter Jumars (Director), http://www.umaine.edu/marine/people/profile/peter_a_jumars 
pre‐prints and re‐prints available‐ 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/pjumars/preprints/2000s.html 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=567 
• Lee Karp‐Boss, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/lee_karpboss 
Publications, http://misclab.umeoce.maine.edu/staff/lboss/publications.php 
• Linda Kling, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/linda_kling 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=605  
• Irv Kornfield, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/irv_kornfield 
• Sara Lindsay, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/sara_lindsay  
CV, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/slindsay/LindsayLab/LindsayCV.htm  
• Lawrence Mayer, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/lawrence_mayer  
• Paul Andrew Mayewski (Director, Climate Change Institute), 
http://www.umaine.edu/marine/people/profile/paul_andrew_mayewski 
• James McCleave, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/james_mccleave 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=578  
• Mary Jane Perry, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/mary_jane_perry 
• Neal Pettigrew, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/neal_pettigrew 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=582  
• Paul Rawson, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/paul_rawson 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=583  
• John Riley, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/john_riley 
• Jeffrey Runge, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/jeffrey_runge 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=643  
• Malcolm Shick, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/malcolm_shick  
• Robert Steneck, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/robert_steneck 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=588  
• Andrew Thomas, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/andrew_thomas 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=589  
• David Townsend, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/david_w_townsend 
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Publications, http://grampus.umeoce.maine.edu/dave/Publications.htm  
• Richard Wahle, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/richard_rick_wahle 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=681   
• Rhian Waller, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/rhian_waller  
• Les Watling, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/les_watling 
Publications,  http://www.dmc.maine.edu/sites/watlingsite/PAGES/PubsPdfs.html  
CV, http://www.dmc.maine.edu/sites/watlingsite/PAGES/LWatlingCV‐1.html 
• Mark Wells, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/mark_wells  
CV, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/mwells/Vita_Wells.htm  
• Huijie Xue, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/huijie_xue 
CV, http://rocky.umeoce.maine.edu/docu/XueCV_full_200708.pdf 
• Gayle Zydlewski, http://www.umaine.edu/marine/people/profile/gayle_zydlewski 
CV, http://umsms.siteturbine.com/facultystorm/profile/cv.php?profileId=561  
  
Also consider approaching emeritus faculty, who often have large numbers of publications, both in‐print and 
out‐of‐print, are often interested in aggregating the full collection of their works, and are supportive of 
contributing these works to the university’s digital archive. 
 
 
Student Work 
 
• Senior capstone projects and theses 
• Master’s theses and Doctoral dissertations 
 
 
Journals, Magazines, and Newsletters 
 
• Making Waves (Darling Marine Center Newsletter), http://www.dmc.maine.edu/makingwaves.html 
(pdfs available) 
 
 
Conferences and Other Events 
 
• School of Marine Sciences Seminar Series (Mary Jane Perry and Teresa Johnson, organizers), 
http://www.umaine.edu/marine/seminarseries.php 
• Graduate Student Symposium,  
http://www.umaine.edu/marine/files/2007_symposium.pdf 
• RARGOM Annual Science Meeting, 
http://www.umaine.edu/marine/news/article/2011/09/14/2011_rargom_annual_science_meeting_oct
_5th_830500_pm 
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Research Center, Institutes, and Collaborations 
 
The School of Marine Science collaborates with several research centers and institutes on campus (listed below) 
which may have research output such as published articles, images, video or audio files, data sets, or other 
materials that would benefit from the wide dissemination and discoverability provided by 
DigitalCommons@UMaine.   
 
• Brawley Laboratory (Director, Susan Brawley), http://www.umaine.edu/marine/people/sites/sbrawley/  
o Publications, 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/sbrawley/Brawley%20Research.html (some pdfs 
available) 
• Chen Lab (Yong Chen), http://www.umaine.edu/marine/people/sites/ychen/  
o Lab photo gallery, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/ychen/ 
o Publications, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/ychen/Publications.htm (many pdfs 
available) 
• Climate Change Institute (Paul Mayewski, Director),  
http://climatechange.umaine.edu/  
o Publications, http://climatechange.umaine.edu/research/publications/ (many pdfs available) 
• Connell Lab (Laurie Connell), http://www.umaine.edu/nunatak/index.html  
o Pictures and places, http://www.umaine.edu/nunatak/picplaces/picplaces.htm 
o Publications, http://www.umaine.edu/nunatak/publications/publications.htm (some pdfs 
available) 
o Outreach, http://www.umaine.edu/nunatak/outreach/outreach.htm 
• Darling Marine Center (Kevin Eckelbarger, Director),  
http://www.dmc.maine.edu/ 
o Faculty, http://www.dmc.maine.edu/faculty.html (includes select publication listings) 
• Lindsay Lab (Sara Lindsay), 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/slindsay/LindsayLab/index.htm   
o Research (includes publication listing), 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/slindsay/LindsayLab/LindsayResearch.htm (some 
links to articles available) 
o Outreach, 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/slindsay/LindsayLab/LindsayOutreach.htm 
o Gallery, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/slindsay/LindsayLab/LindsayGallery.htm 
• Maine In‐Situ Sound and Color Lab (Emmanuel Boss and Lee Karp‐Boss), 
http://misclab.umeoce.maine.edu/ 
o Research, http://misclab.umeoce.maine.edu/research.php (downloads available) 
o Education, http://misclab.umeoce.maine.edu/education.php (includes education‐related 
publications) 
o Publications, http://misclab.umeoce.maine.edu/publications.php (files available) 
o Data, http://misclab.umeoce.maine.edu/data.php 
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o Miscellaneous, http://misclab.umeoce.maine.edu/misc.php (includes photos, videos, etc.) 
• Ocean Modeling Group (Fei Chai and Huijie Xue, members),  
http://rocky.umeoce.maine.edu/index.htm  
o Publications, http://rocky.umeoce.maine.edu/publication.htm (numerous pdfs available) 
• Physical Oceanography Group (Neal Pettigrew),  
http://gyre.umeoce.maine.edu/ (this website appears to contain quite a lot of research data sets of 
various types) 
• Satellite Oceanography Data Lab (Andrew Thomas), http://www.seasurface.umaine.edu/ 
o Satellite Images, http://www.seasurface.umaine.edu/sat_ims.htm 
o Publications, http://www.seasurface.umaine.edu/publications.htm (many pdfs available) 
• Seascape Modeling (Andrew Pershing, Director), http://www.seascapemodeling.org/home.html (pdfs of 
recent publications also available on this page) 
o Project Blog, http://www.seascapemodeling.org/seascape_projects/ 
• Wahle Lab (Richard Wahle), http://www.umaine.edu/marine/people/sites/rwahle/ (Richard Wahle) 
o The Lobster Newsletter, http://www.fish.wa.gov.au/the_lobster_newsletter/Index.html 
(available in pdf format) 
o Publications, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/rwahle/Publications.htm 
• Waller Laboratory (Rhian Waller), http://onlineexpeditions.blogspot.com/ 
o Publications, http://onlineexpeditions.blogspot.com/p/publication‐list.html (some links 
available) 
• Watling Lab (Les Watling), http://www.dmc.maine.edu/sites/watlingsite/PAGES/index.html 
o Publications, http://www.dmc.maine.edu/sites/watlingsite/PAGES/PubsPdfs.html 
• Wells Oceanographic Research Group (Mark Wells), 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/mwells/index.htm  
o Publications, http://www.umaine.edu/marine/people/sites/mwells/Publications.htm (many 
pdfs available) 
o Gallery, 
http://www.umaine.edu/marine/people/sites/mwells/Cruises/PAPA%20Cruise%202006/PAPA%
202006%20Cruise/PAPA‐SEEDS%20Cruise.html 
 
In addition, below is a listing of research institutes and centers, both in the School of Marine Sciences and across 
campus, with which Marine Science faculty are affiliated:  
 
• Center for Ocean Sciences Education Excellence (COSEE), http://cosee.umaine.edu/  
o Annette DeCharon, Director 
• Climate Change Institute, http://climatechange.umaine.edu/ 
o Paul Andrew Mayewski, Director 
o Fei Chai 
• Darling Marine Center, http://www.dmc.maine.edu/ 
o Kevin Eckelbarger, Director 
o Damian C. Brady 
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o Annette DeCharon 
o Lewis Incze 
o Peter Jumars 
o Lawrence Mayer 
o Mary Jane Perry 
o Warren Riess 
o Robert Steneck 
o Richard Wahle 
o Rhian Waller 
o Les Watling 
• Maine Aquaculture Innovation Center, http://www.maineaquaculture.org/ 
o Ian Bricknell 
• Maine’s Sustainability Solutions Initiative, http://www.umaine.edu/sustainabilitysolutions/ 
o Teresa Johnson 
o James Wilson 
o Gayle Zydlewski 
• Ocean Modeling Group, http://rocky.umeoce.maine.edu/ 
o Fei Chai 
o Huijie Xue 
• Satellite Oceanography Data Lab, http://wavy.umeoce.maine.edu/ 
o Andrew Thomas 
• Seascape Modeling Project, http://www.seascapemodeling.org/home.html 
o Andrew Pershing, Director 
 
 
Community Partnerships 
 
• Center for Ocean Sciences Education Excellence (Annette DeCharon, Director), 
http://cosee.umaine.edu/  
o Presentations, workshops, webinars, etc., http://cosee.umaine.edu/events/onthemove/ (files 
available) 
o Resources, http://cosee.umaine.edu/resources (files available) 
o Publications, http://cosee.umaine.edu/about/publications/ (some pdfs available) 
 
 
 
